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加熱時間(min)rpm 蒸発量 (g)0 15 25 35 45
60 35 85 140 195
150 35 85 140 195
250 40 90 145 200
350 45 95 150 205
仕上がり重量 (g) 475 430 380 325 270
-440 -390 -335 -280
クズ澱粉濃度 (%) 8.4 9.1 10.3 11.9 .14.3
～9.3 -10.5 -12.3 -14.8
ごま乳濃度 (%) 5.7ー 6.1 6.9 8.1 9.6
表1. ごま,ごま残蔭,ごま乳の成分組成
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図5･ クズ澱粉ゲル (クズ澱粉40g,水450g)及び,ごま豆腐 (クズ搬粉40g.ごま80g,水450g)の
グルタールアルデヒドとオスミウム酸で化学固定処理した走査型電子顕微鏡写真 (10,000倍)
(1) クズ澱粉ゲル 二窟定化させたクズ澱粉ゲルのSEM (×10,000)
aほ枝分かれの網目構造を示す｡
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